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KATA PENGANTAR

Tak henti-hentinya puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat illahi rabbi, yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya serta hidayah yang selalu di berikan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul Aplikasi Pengenalan Rambu Lalu Lintas Dengan Suara Dan Gambar  ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua 1, Bidang Akademik, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Indra Yatini Burhadi, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika S-1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Serta selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama pelaksanaan skripsi ini.
4.	Seluruh Dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
5.	Spesial untuk mama dan almarhum bapak tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, kasih sayangnya, serta material selama aku hidup. Selamat jalan bapak semoga bapa tenang di alam sana, terima kasih bapak.
6.	Kakak-kakaku (aa’ irpan, irma, iva dan ida), kakak iparku (bang dian dan bang rustam), serta keponakanku yang lucu (ferdi dan karin) yang selalu memberi dukungan moral, dan membuat hari-hariku menjadi lebih berarah.
7.	Citta yang tak pernah patah arang untuk memberikan semangat, motivasi serta warna-warni di dalam hidupku, 
8.	Anak-anak kontrakan (niar, topik, sugi dan fendi).
9.	Rekan-rekan anak TI angkatan 2005 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10.	Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tak cukup untaian kalimat terima kasih, harapan dan do’a penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan dan meridhoi semua usaha ini. Skripsi ini tak luput dari kekurangan, untuk itu penulis mohon saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Insya Allah. Amien.
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